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• HÜSEYİN RAHMİ 
GÜRPINAR
XX. yy. romancıların -  “ ~-
dan, 17 ağustos 1864' de ^
doğdu, 8 martl944'de ö l ­
dü. Mahmudiye Rüştiye - 
si'nde okudu, 1878'deMül­
kiye'ye girdi, hastalanma­
sı yüzünden buradaki öğ - t i
renimini yarıda bıraktı I—
(1880), 1908 Meşrutiye - 
tine kadar kısa süreli bir 
iki memurluğu bir yana 
bırakılırsa, hayatını hep 
kalemiyle kazandı: 1887’ - 
de Tercüman-ı Hakikat ga­
zetesinde başlayan yazar­
lığı, Kütahya milletvekili 
olduğu yıllar (1936-1943 ) 
hariç, ömrü boyunca de - 
vam etti. Yazarlığının en 
verim li dönemi 1921-1924 
yıllarıdır. Hayatının son 
31 yılını Heybeliada' daki 
köşkünde geçirdi, orada 
öldü. Servet-i Fünûncularm 
çağdaşı ve yaşıtı olduğu 
halde, o topluluğa girme - 
miş olan Hüseyin Rahmi, 
daha ilk romanı Şık ile 
tanındı:
Sosyal sorunları,bâtıl 
inançları, aile geçim siz­
liklerini, yüzeyde kalan 
Batılılaşmaları, ruh has - 
talarını.. konu edinen 
romanlarında, daima göz­
lemden hareket eden bir 
realist-natüralist meto - 
duyla eski İstanbul'un gün - 
delik hayatından çok canlı 
salmeler yansıttı. Bırak­
tığı 70 eserden 48'i telif - 
t i r , ki bunlardan kırkı 
roman, altısı hikâye, iki­
si de oyun türündedir. Ba­
zı romanları: Şık, İffet , 
Mürebbiye, Nimetşinas, 
Şıpsevdi, Kuyruklu Y ıl - 
diz Altında Bir İzdivaç, 
Gulyabani, Hakka Sığın - 
dik, Kadınlar Vaizi, E f- 
suncu Baba, Ben Deli mi­
yim ?, Billur Ka^ı, E v ­
lere Şenlik Kaynanam 
Nasıl Kudurdu, Kokotlar 
Mektebi, Utanmaz Adam,
Kesik Baş, Gönül Bir Yel- 
değirmenidir Sevda Öğü - 
tür, Deli Filozof, İki Hö­
düğün Seyahati, Melek
Sanmıştım Şeytanı.
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